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三
八
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
安
森
敏
隆
一
二
つ
の
青
春
中
野
重
治
の
『
斎
藤
茂
吉
ノ
ー
ト
』
の
中
に
「
二
つ
の
青
春
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
に
二
つ
の
青
春
を
位
置
づ
け
た
有
名
な
箇
所
が
あ
る
。
た
だ
私
は
、
彼
の
青
春
が
、
現
代
日
本
の
ω
け霞
日
1
⊆
且
U
蠧
昌
σq
娼
甲
ユ
。
q
。
と
い
え
る
時
期
に
明
け
暮
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
記
憶
し
た
い
と
思
う
。
人
の
生
涯
の
う
ち
、
そ
の
青
春
期
は
い
ず
れ
に
し
て
も
一
種
の
ω
冖午
H
目
巨
q
昌
自
U
鑓
昌
αq
℃
奠
δ
伽
Φ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
る
人
の
青
春
期
が
、
そ
の
国
の
文
化
の
青
年
期
に
重
な
る
か
ど
う
か
は
人
間
の
勝
手
に
処
理
し
え
ぬ
問
題
で
あ
る
。
茂
吉
あ
る
い
は
茂
吉
た
ち
の
場
合
は
、
二
つ
の
青
春
期
が
ま
こ
と
に
め
で
た
く
重
な
っ
て
い
た
と
私
は
考
え
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
(
「
ノ
ー
ト
四
二
つ
の
青
春
」
)
一
つ
は
、
茂
吉
の
生
涯
に
お
け
る
「
青
春
期
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
現
代
日
本
の
「
の
け貫
目
H
售
幽
U
蕁
昌
αq
需
昌
。
ユ
。
」
と
い
わ
れ
る
時
代
の
「
青
春
期
」
で
あ
る
。
茂
吉
の
場
合
、
二
つ
の
青
春
期
が
め
で
た
く
重
な
っ
た
と
す
る
中
野
重
治
の
指
摘
は
、
時
期
的
に
は
多
少
の
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
彼
の
指
摘
す
る
「青
春
」
の
論
理
は
、
た
し
か
に
ポ
イ
ン
ト
を
つ
い
て
い
た
。
「
青
春
」
を
問
題
に
す
る
と
き
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
〈
幼
年
〉
や
〈
少
年
〉
に
対
す
る
「
青
春
」
や
「
青
春
期
」
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
〈
壮
年
〉
や
〈
老
年
〉
に
対
す
る
「
青
春
」
や
「
青
春
期
」
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
肉
体
的
な
年
齢
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
し
、
精
神
的
な
若
さ
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
青
春
」
と
い
う
概
念
を
、
時
代
や
社
会
に
対
応
さ
せ
て
巨
視
的
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
辻
邦
生
の
発
言
が
ま
こ
と
に
参
考
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
辻
少
し
議
論
を
先
取
り
し
て
一
般
化
し
て
言
い
ま
す
と
、
青
春
と
い
う
も
の
が
子
供
か
ら
お
と
な
に
至
る
間
の
時
期
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
お
と
な
の
社
会
の
価
値
観
が
非
常
に
安
定
し
て
い
る
文
明
に
お
い
て
い
え
る
こ
と
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
逆
に
い
え
ぼ
そ
う
い
う
価
値
観
が
動
揺
し
て
い
る
時
代
、
あ
る
い
は
価
値
観
が
崩
壊
し
て
新
し
い
価
値
を
見
つ
け
て
い
る
時
代
は
、
そ
う
い
う
社
会
に
お
い
て
、
た
と
え
ぼ
フ
ラ
ン
ス
と
か
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
す
ら
、
若
さ
と
い
う
も
の
が
表
面
に
出
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
ん
で
す
ね
。
本
質
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
る
前
に
、
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
の
中
央
集
権
の
社
会
は
早
々
と
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
も
早
か
っ
た
。
そ
う
い
う
社
会
で
は
、
青
春
は
お
と
な
よ
り
劣
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
若
い
文
学
、
あ
る
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
い
は
青
春
を
主
題
と
し
た
文
学
、
あ
る
い
は
青
春
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
る
文
学
が
現
わ
れ
な
か
っ
た
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
照
明
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
と
い
え
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
(
《対
談
》
辻
邦
生
・
小
塩
節
「
青
春
の
と
き
」
)
「
青
春
」
と
い
う
も
の
を
、
「
子
供
か
ら
お
と
な
に
至
る
間
ト
と
一
応
、
一
般
的
概
念
で
位
置
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
上
で
、
中
野
重
治
も
位
置
づ
け
て
い
る
も
う
一
つ
の
、
時
代
に
お
け
る
「
青
春
期
」
(
こ
こ
で
は
「
お
と
な
の
社
会
」)
と
い
う
見
方
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
以
前
に
お
い
て
は
、
「
青
春
文
学
」
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
一
旦
革
命
が
な
し
と
げ
ら
れ
社
会
が
確
立
さ
れ
て
「
お
と
な
の
社
会
の
価
値
感
が
安
定
」
し
て
し
ま
う
と
青
春
を
主
題
に
し
た
文
学
が
現
わ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
と
い
わ
れ
る
時
期
は
、
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
等
の
戦
争
を
契
機
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
根
底
に
は
、
あ
ま
り
に
急
進
的
な
新
思
想
の
弾
圧
か
ら
来
る
近
代
精
神
の
動
揺
の
う
ち
に
、
懐
疑
と
煩
悶
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
が
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
文
学
面
に
お
い
て
も
近
代
的
自
我
を
獲
得
し
よ
う
と
あ
ら
ゆ
る
試
み
が
三
九
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
な
さ
れ
、
色
々
の
団
体
が
お
こ
り
消
え
て
い
っ
た
。
特
に
美
術
文
芸
雑
誌
に
限
っ
て
み
る
と
、
明
治
四
十
年
～
四
十
四
年
の
『
方
寸
』
。
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
1
の
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
明
治
四
十
一
年
～
四
十
五
年
の
『
パ
ン
の
会
』
が
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
翌
年
の
明
治
四
十
二
年
～
大
正
二
年
に
は
『
ス
バ
ル
』
が
出
発
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
に
相
応
し
て
明
治
四
十
三
年
～
大
正
十
二
年
に
『
白
樺
』
が
創
刊
さ
れ
、
一
つ
の
大
き
な
運
動
体
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
『方
寸
』
『
パ
ン
の
会
』
『
ス
バ
ル
』
『
白
樺
』
は
個
々
別
々
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
平
行
し
、
互
い
の
交
友
関
係
を
保
ち
な
が
ら
近
代
的
自
我
と
青
春
の
獲
得
に
努
め
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
日
本
の
文
化
の
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ソ
グ
の
時
代
で
あ
り
、
表
面
的
に
は
一
応
安
定
し
た
社
会
を
展
開
し
な
が
ら
、
何
か
を
内
面
で
は
必
死
に
模
索
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
当
時
の
青
年
に
と
っ
て
近
代
的
な
生
き
方
に
は
二
つ
の
行
き
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
一
つ
は
石
川
啄
木
の
ご
と
く
、
当
面
の
社
会
現
象
に
飛
び
こ
ん
で
行
き
、
苦
し
み
悩
み
ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
的
自
我
を
獲
得
し
て
行
く
方
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
斎
藤
茂
吉
の
ご
と
く
、
そ
の
な
か
で
自
己
の
姿
を
ジ
ッ
と
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
り
個
体
と
し
て
の
自
己
の
肉
体
を
中
心
と
し
た
自
己
感
情
を
起
点
と
し
て
、
自
我
の
確
認
を
な
し
と
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
茂
吉
や
啄
木
の
短
歌
の
根
底
四
〇
の
「写
生
」
の
方
法
を
明
治
二
十
年
代
の
自
己
の
青
春
期
に
模
索
し
た
正
岡
子
規
と
昭
和
三
十
年
代
の
前
衛
短
歌
運
動
の
中
で
、
短
歌
に
お
け
る
青
春
を
形
象
化
し
た
歌
人
た
ち
に
つ
い
て
究
明
し
て
み
た
い
。
二
子
規
の
青
春
正
岡
子
規
こ
と
常
規
は
俳
人
、
歌
人
で
あ
る
ま
え
に
先
ず
政
治
と
べ
ー
ス
ボ
ー
ル
(野
球
)
に
熱
中
す
る
青
年
で
あ
っ
た
。
明
治
十
九
年
(
二
十
一
歳
)
の
折
の
大
学
予
備
門
の
寄
宿
舎
報
に
は
「
赤
組
は
正
岡
常
規
氏
と
岩
岡
保
作
氏
と
交
互
に
ピ
ッ
チ
と
キ
ャ
ッ
チ
に
な
ら
れ
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
明
治
二
十
年
(
二
十
二
歳
)
に
は
、
学
校
の
試
験
も
め
で
た
く
終
へ
け
れ
ぼ
此
日
を
期
し
て
朝
八
時
よ
り
美
土
代
町
自
由
亭
に
於
て
一
ミ
会
と
い
ふ
同
級
生
の
演
説
会
を
開
た
り
学
校
の
課
業
の
気
に
か
二
ら
ぬ
時
な
れ
ば
人
ぐ
皆
う
れ
し
が
り
て
会
す
る
者
も
三
十
人
余
あ
り
た
り
扨
正
午
に
学
校
の
寄
宿
舎
に
帰
れ
ば
は
や
ベ
ー
ス
・
ボ
ー
ル
大
会
の
用
意
中
也
余
も
い
つ
に
な
く
勇
み
た
ち
て
身
軽
の
こ
し
ら
へ
に
て
戦
場
へ
く
り
出
す
に
い
と
も
晴
れ
わ
た
り
た
る
あ
た
二
か
き
日
な
り
け
れ
ば
駒
の
足
も
イ
ヤ
人
の
足
も
進
み
が
ち
也
此
日
余
ハ
白
軍
の
S
8
げ
霧
を
つ
と
め
菊
池
仙
湖
は
国
-
8
ゲ
奠
の
役
な
り
し
が
余
の
方
は
終
に
ま
け
と
な
れ
り
」
(「
筆
ま
か
せ
」
)
と
自
ら
書
い
て
い
る
。
こ
の
年
の
十
二
月
二
十
五
日
、
第
一
高
等
中
学
校
の
冬
季
休
業
が
は
じ
ま
り
、
正
岡
子
規
は
朝
八
時
に
演
説
(政
治
)
を
練
習
す
る
た
め
に
つ
く
っ
た
同
級
生
の
会
「
一
ぐ
会
」
に
出
席
し
、
正
午
学
校
の
寄
宿
舎
に
帰
っ
て
ベ
ー
ス
・
ボ
ー
ル
大
会
に
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
と
し
て
出
場
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
づ
く
明
治
二
十
一
年
(
二
十
三
歳
)
に
は
、
一
橋
外
の
高
等
中
学
寄
宿
舎
の
煖
炉
の
ほ
と
り
に
て
迎
へ
ぬ
。
此
頃
は
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
に
の
み
耽
り
て
バ
ッ
ト
一
本
球
一
個
を
生
命
の
如
く
に
思
ひ
居
り
し
時
な
り
。
(「
新
年
二
十
九
度
」
)
と
書
き
、
そ
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
ぶ
り
を
し
め
し
.て
い
る
。
が
、
す
で
に
こ
の
明
治
二
十
一
年
八
月
の
は
じ
め
佐
々
田
八
次
郎
と
鎌
倉
・
江
の
島
に
遊
び
、
宿
痾
の
喀
血
を
す
る
。
つ
づ
く
明
治
二
十
二
年
(
二
十
四
歳
)
五
月
九
日
の
夜
、
突
然
の
喀
血
に
み
ま
わ
れ
一
週
間
ば
か
り
そ
れ
は
つ
づ
い
た
。
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
こ
の
頃
、
「
時
鳥
」
の
題
で
俳
句
を
数
十
句
作
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
「
子
規
」
と
号
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
(
二
十
六
歳
)
一
月
十
五
日
、
文
科
大
学
の
哲
学
科
か
ら
国
文
科
へ
転
科
を
出
願
し
、
二
月
七
日
付
で
受
理
さ
れ
る
。
こ
の
頃
よ
り
、
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
三
年
ま
で
つ
づ
い
た
子
規
の
べ
ー
ス
ボ
ー
ル
熱
は
「
す
る
」
野
球
か
ら
「
み
る
」
野
球
へ
と
転
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
に
要
す
る
も
の
は
凡
そ
千
坪
許
り
の
平
坦
な
る
地
面
(
芝
生
な
ら
ば
猶
善
し
)
皮
に
て
包
み
た
る
小
球
(直
径
二
寸
許
り
に
し
て
中
は
護
謨
、
糸
の
類
に
て
充
実
し
た
る
も
の
)
投
者
が
投
げ
た
る
球
を
打
つ
べ
き
木
の
棒
(「
松
蘿
玉
液
」
)
と
い
う
、
野
球
に
つ
い
て
の
用
具
、
ル
ー
ル
等
の
解
説
を
明
治
二
十
九
年
の
新
聞
「
日
本
」
に
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
る
。
ま
た
「
小
球
」
(ボ
ー
ル
)
、
「
投
者
」
(
ピ
ッ
チ
ャ
ー
)
、
「
棒
」
(.ハ
ッ
ト
)
そ
の
他
「
打
者
」
(
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
)
、
「
廻
了
」
(
ホ
ー
ム
イ
ン
)
、
「
走
者
」
(
ラ
ナ
i
)
等
々
の
訳
語
を
あ
み
だ
し
た
り
な
ど
し
て
い
る
。
す
で
に
子
規
の
宿
痾
の
結
核
も
つ
の
り
左
腰
が
腫
れ
て
カ
リ
エ
ス
の
手
術
を
う
け
た
り
し
て
四
一
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
い
る
な
か
で
の
事
で
あ
る
。
訥
明
治
三
十
一
年
(
三
十
二
歳
)
、
子
規
は
「
ペ
ー
ス
ボ
ー
ル
の
歌
」
と
い
う
九
首
を
う
く
っ
て
い
る
。
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
の
歌
久
方
の
ア
メ
リ
カ
人
の
は
じ
め
に
し
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
の
面
白
き
か
な
国
人
と
と
つ
国
人
と
う
ち
き
そ
ふ
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
を
見
れ
ば
ゆ
玉
し
も若
人
の
す
な
る
遊
び
は
さ
は
に
あ
れ
ど
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
に
如
く
者
は
あ
ら
じ
九
つ
の
人
九
つ
の
あ
ら
そ
ひ
に
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
の
今
日
も
暮
れ
け
り
今
や
か
の
三
つ
の
べ
ー
ス
に
人
満
ち
て
そ
黛
ろ
胸
の
う
ち
さ
わ
ぐ
か
な九
つ
の
人
そ
れ
ぐ
に
場
を
し
め
て
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
の
始
ま
ら
ん
と
すう
ち
あ
ぐ
る
ボ
ー
ル
は
高
く
雲
に
入
り
て
ベ
ー
ス
を
人
の
行
き
ぞ
わ
づ
ら
ふ
う
ち
あ
ぐ
る
ボ
ー
ル
は
高
く
雲
に
入
り
て
又
落
ち
来
る
人
の
手
の
中
に
四
二
な
か
く
に
う
ち
あ
げ
た
る
は
危
か
り
草
行
く
球
の
と
父
ま
ら
な
く
に
ま
こ
と
に
面
白
い
詠
物
と
し
て
人
口
に
膾
炙
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
だ
が
よ
く
読
ん
で
み
る
と
歌
そ
の
も
の
は
素
材
の
斬
新
さ
を
の
ぞ
い
て
鑑
賞
し
て
み
る
と
き
、
当
時
の
子
規
と
し
て
は
「
写
生
」
の
抑
制
の
き
か
な
い
お
も
い
こ
み
と
説
明
に
終
始
し
た
平
凡
な
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。九
首
が
九
首
と
も
、
最
後
の
と
こ
ろ
に
き
て
「
面
白
き
か
な
」
「
見
れ
ぼ
ゆ
玉
し
も
」
「
如
く
者
は
あ
ら
じ
」
「
今
日
も
暮
れ
け
り
」
「
う
ち
さ
わ
ぐ
か
な
」
「
始
ま
ら
ん
と
す
」
「
行
き
ぞ
わ
づ
ら
ふ
」
「
人
の
手
の
中
に
」
「
と
ぼ
ま
ら
な
く
に
」
と
い
う
「
写
生
」
に
お
い
て
、
も
つ
と
竜
忌
み
き
ら
う
お
も
い
い
れ
や
、
弁
解
や
感
傷
や
意
味
づ
け
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
平
凡
さ
の
一
点
は
、
自
己
が
徹
底
的
に
「
す
る
も
の
」
(
動
態
)
で
も
な
い
し
「
見
る
も
の
」
(
静
態
)
で
も
な
い
中
途
半
端
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
感
情
を
吐
露
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
が
動
態
の
主
人
公
に
も
、
静
態
の
主
人
公
に
も
な
り
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
明
治
三
十
一
年
の
正
岡
子
規
は
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
子
規
は
こ
の
と
き
、
徹
底
し
て
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
(
野
球
)
を
「
見
る
」
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
徹
底
し
て
見
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
お
の
れ
の
過
去
が
邪
魔
を
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
徹
底
し
て
「
舞
う
」
に
は
、
あ
ま
り
に
現
在
の
肉
体
が
衰
弱
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
で
て
く
る
も
の
は
、
先
ほ
ど
も
み
た
よ
う
に
、
お
も
い
い
れ
や
弁
解
や
感
傷
の
み
で
み
っ
た
。
'
正
岡
子
規
に
お
け
る
一
つ
の
断
念
と
「
写
生
」
の
極
北
は
、
明
治
三
十
四
年
(
三
十
五
歳
)
四
月
二
十
八
日
の
「
墨
汁
一
滴
」
の
「
藤
の
花
」
の
一
連
に
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
夕
餉
し
た
玉
め
了
り
て
仰
向
に
寝
な
が
ら
左
の
方
を
見
れ
ぼ
机
の
上
に
藤
を
活
け
た
る
い
と
よ
く
水
を
あ
げ
て
花
は
今
を
盛
り
の
有
様
な
り
。
艶
に
も
う
つ
く
し
き
か
な
と
ひ
と
り
こ
ち
つ
二
そ
ゴ
う
に
物
語
の
昔
な
ど
し
ぬ
ぼ
る
x
に
つ
け
て
あ
や
し
く
も
歌
心
な
ん
催
さ
れ
け
る
。
斯
道
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
に
は
日
頃
う
と
く
な
り
ま
さ
り
た
れ
ば
お
ぼ
つ
か
な
く
も
筆
を
取
り
て
瓶
に
さ
す
藤
の
花
ぶ
さ
み
じ
か
け
れ
ば
た
玉
み
の
上
に
と
黛
か
ざ
り
け
り
瓶
に
さ
す
藤
の
花
ぶ
さ
一
ふ
さ
は
か
さ
ね
し
書
の
上
に
垂
れ
た
り
藤
な
み
の
花
を
し
見
れ
ば
奈
良
の
み
か
ど
京
の
み
か
ど
の
昔
こ
ひ
し
も藤
な
み
の
花
を
し
見
れ
ば
紫
の
絵
の
具
取
り
出
で
写
さ
ん
と
思
ふ
藤
な
み
の
花
の
紫
絵
に
か
乂
ば
こ
き
紫
に
か
く
べ
か
り
け
り
瓶
に
さ
す
藤
の
花
ぶ
さ
花
垂
れ
て
病
の
牀
に
春
暮
れ
ん
と
す
去
年
の
春
亀
戸
に
藤
を
見
し
こ
と
を
今
藤
を
見
て
思
ひ
い
で
つ
も
く
れ
な
ゐ
の
牡
丹
の
花
に
さ
き
だ
ち
て
藤
の
紫
咲
き
い
で
に
け
り
こ
の
藤
は
早
く
咲
き
た
り
亀
井
戸
の
藤
咲
か
ま
く
は
十
日
ま
り
後
八
入
折
の
酒
に
ひ
た
せ
ぼ
し
を
れ
た
る
藤
な
み
の
花
よ
み
が
へ
り
咲
く
お
だ
や
か
な
ら
ぬ
ふ
し
も
あ
り
が
ち
な
が
ら
病
の
ひ
ま
の
筆
の
す
さ
み
は
日
頃
稀
な
る
心
や
り
な
り
け
り
。
を
か
し
き
春
の
一
夜
や
。
こ
の
歌
の
み
ご
と
さ
は
、
子
規
が
人
間
と
し
て
動
態
と
し
て
の
自
己
を
断
念
し
、
静
態
と
し
て
の
自
己
に
徹
底
し
た
と
き
に
う
ま
れ
た
。
冒
頭
の
四
三
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
歌
に
み
る
よ
う
に
長
い
も
の
や
そ
の
比
喩
と
し
て
つ
か
う
「
藤
の
花
ぶ
さ
」
を
し
て
「
み
じ
か
け
れ
ば
」
と
い
う
独
断
で
詩
に
ま
で
昇
華
し
た
例
を
私
は
知
ら
な
い
。
静
態
そ
の
も
の
と
な
っ
て
こ
う
と
ら
え
た
と
き
、
子
規
が
畳
の
上
に
寝
て
い
る
位
置
と
さ
ら
に
子
規
の
病
ん
で
い
る
状
態
が
逆
に
「
藤
の
花
ぶ
さ
」
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
、
あ
と
わ
ず
か
ば
か
り
の
〈
い
の
ち
〉
そ
の
も
の
も
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
う
つ
し
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
若
き
日
、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
を
こ
の
み
、
人
並
以
上
に
動
態
で
あ
っ
た
子
規
の
一
つ
の
断
念
の
ゆ
え
の
所
産
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
三
現
代
短
歌
の
青
春
A
愛
さ
る
る
こ
と
に
狎
れ
つ
つ
ラ
グ
ビ
ー
の
青
年
の
額
泥
ま
み
れ
な
り
純
潔
の
罰
の
め
ま
ひ
の
お
も
き
肩
組
め
ば
鬚
や
は
ら
か
き
ラ
ガ
ー
よ
巴
丹
杏
被
膜
を
透
け
る
鮮
血
の
あ
や
ふ
し
奔
る
ラ
ガ
ー
の
眉
間
そ
の
め
ぐ
り
た
ち
ま
ち
蒼
み
敗
戦
の
ラ
ガ
ー
身
を
も
む
雉
子
哭
男
ラ
グ
ビ
ー
は
白
き
蟻
地
獄
の
底
に
果
て
天
の
掻
き
傷
の
夕
星
B
ラ
ガ
ー
鋭
く
<
時
間
〉
の
面
を
疾
走
す
君
の
青
年
期
を
占
え
ば
片
膝
を
つ
い
て
ス
ク
ラ
ム
待
つ
顔
の
〈
待
つ
緊
迫
〉
は
い
た
く
や
さ
四
四
し
も
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
汗
滲
む
ボ
ー
ル
横
抱
き
に
吾
駆
け
ぬ
け
よ
吾
の
男
よ
ハ
イ
パ
ン
ト
あ
げ
走
り
ゆ
く
吾
の
前
書
き
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
敵
い
る
ば
か
り
ハ
ン
ド
オ
フ
す
る
腕
に
瞬
間
う
け
と
め
る
力
あ
り
う
つ
く
し
力
は
A
群
は
塚
本
邦
雄
の
、
B
群
は
佐
佐
木
幸
綱
の
と
も
に
「
ラ
グ
ビ
ー
」
を
う
た
っ
た
五
首
で
あ
る
。
A
群
の
塚
本
邦
雄
は
、
「
ラ
グ
ビ
ー
」
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
見
、
考
え
、
想
像
力
を
飛
翔
さ
せ
て
う
た
つ
て
い
る
。
「
青
年
の
額
泥
ま
み
れ
」
「
鬚
や
は
ら
か
き
ラ
ガ
ー
」
「
奔
る
ラ
ガ
ー
の
眉
間
」
「
敗
戦
の
ラ
ガ
ー
」
「
天
の
掻
き
傷
」
を
見
な
が
ら
そ
の
底
に
、
そ
の
彼
方
に
あ
る
「
愛
」
や
「
純
潔
の
罰
」
や
「
鮮
血
」
や
「
雉
子
哭
男
」
や
「
夕
星
」
を
透
視
し
て
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
B
群
の
佐
佐
木
幸
綱
は
、
「
ラ
グ
ビ
ー
」
そ
の
も
の
の
中
に
お
い
て
、
自
己
の
青
春
を
よ
く
演
じ
て
い
る
。
「
〈
時
間
〉
の
面
を
疾
走
」
し
、
「
ス
ク
ラ
ム
待
つ
顔
の
〈
待
つ
緊
迫
〉
」
を
と
ら
え
、
「
ボ
ー
ル
横
抱
き
に
」
し
て
お
の
れ
す
ら
駆
け
ぬ
け
さ
せ
、
敵
の
前
に
む
か
っ
て
「
ハ
イ
パ
ン
ト
あ
げ
走
り
」
ゆ
か
せ
、
ハ
ン
ド
オ
フ
を
す
る
腕
に
「
瞬
間
」
を
う
け
と
め
さ
せ
る
。
佐
佐
木
が
よ
く
言
う
「
ね
ぼ
な
ら
ぬ
」
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
で
走
り
つ
づ
け
る
と
い
う
「
走
者
の
志
」
を
、
こ
こ
に
あ
げ
た
ラ
グ
ビ
ー
の
一
連
は
よ
く
証
明
し
て
い
る
。
あ
え
ズ
君
え
ば
、
塚
本
邦
雄
は
正
周
子
規
の
後
期
の
「
写
生
福
を
、
徹
底
し
て
「
見
る
」
と
い
う
静
態
に
お
い
て
方
法
的
に
貫
徹
し
、
次
な
る
世
界
を
想
像
力
で
透
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
子
規
か
ら
離
陸
す
る
こ
と
に
よ
ゐ
て
「
青
春
」
を
描
き
、
佐
佐
木
幸
綱
は
子
規
の
前
期
の
「
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
熱
狂
時
代
」
を
、
徹
底
し
て
短
歌
で
「
演
じ
る
」
と
い
う
動
態
に
お
い
て
貫
徹
し
、
次
な
る
「
走
者
の
志
」
を
身
を
も
っ
て
う
た
う
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
離
陸
し
「
青
春
」
を
謳
歌
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
短
歌
の
世
界
か
ら
は
み
で
て
、
四
角
い
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
に
自
己
の
青
春
を
の
め
り
こ
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
世
界
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
人
に
寺
山
修
司
と
福
島
泰
樹
が
い
る
。
寺
山
修
司
は
昭
和
十
年
生
ま
れ
、
福
島
泰
樹
は
昭
和
十
八
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
寺
山
修
司
は
昭
和
二
十
九
年
に
中
城
ふ
み
子
に
つ
父
い
て
第
二
回
短
歌
研
究
新
人
賞
を
授
賞
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
、
昭
和
三
十
年
代
の
前
衛
短
歌
運
動
の
旗
手
に
な
っ
た
一
人
で
あ
り
、
福
島
泰
樹
は
前
衛
短
歌
運
動
の
影
響
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
一
人
で
あ
る
。
寺
山
修
司
に
「
ボ
ク
シ
ン
グ
」
と
い
う
連
作
十
五
首
が
あ
る
の
で
掲
げ
て
み
る
。
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
ボ
ク
シ
ン
グ
冬
の
犬
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
に
じ
み
た
る
血
を
竜
め
て
を
り
陽
を
浴
び
な
が
ら
ア
パ
ー
ト
の
二
階
の
朝
鮮
人
が
捨
て
し
古
葉
書
い
ま
わ
が
窓
を
過
ぐ
い
た
く
錆
び
し
肉
屋
の
鉤
を
見
上
ぐ
る
は
ボ
ク
サ
ー
放
棄
せ
し
男
な
りジ
ュ
ー
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
ジ
ャ
ズ
が
か
か
れ
ば
い
つ
も
来
る
ポ
マ
ー
ド
臭
き
き
み
の
悪
霊
暗
闇
に
朝
鮮
海
峡
荒
れ
や
ま
ず
眠
り
た
る
の
ち
…
…
喉
か
わ
き
哄
笑
の
顔
を
鏡
に
ふ
と
見
つ
む
わ
が
去
り
し
あ
と
も
笑
ひ
の
こ
ら
む
冷
蔵
庫
の
な
か
の
く
ら
や
み
一
片
の
肉
冷
や
し
つ
つ
読
む
ト
ロ
ッ
キ
ー
手
の
中
で
熱
さ
め
て
ゆ
く
一
握
の
灰
よ
は
る
か
に
貨
車
の
連
結
目
の
さ
め
る
ご
と
き
絶
望
つ
ひ
に
な
し
工
場
の
外
の
真
青
な
麦
戦
艦
に
あ
こ
が
れ
ゐ
し
が
水
甕
に
水
を
充
た
し
て
家
に
残
ら
む
さ
み
し
く
て
西
部
劇
へ
と
紛
れ
ゆ
く
「
蒼
ざ
め
し
馬
」
な
ら
ざ
り
し
か
ば
運
ば
れ
て
ゆ
く
と
き
墓
の
裏
が
見
ゆ
外
套
を
着
て
旅
す
る
わ
れ
に
く
サ
ン
ド
バ
ッ
グ
を
わ
が
叩
く
と
き
町
中
の
不
幸
な
青
年
よ
目
を
四
五
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
醒
ま
せ
〉
田
園
に
母
親
捨
て
て
き
し
こ
と
も
血
を
ふ
く
ご
と
き
思
ひ
出
な
ら
ず
心
臓
の
な
か
の
さ
み
し
き
曠
野
ま
で
鳩
よ
航
跡
暗
く
来
る
や
寺
山
修
司
の
う
た
う
「
ボ
ク
シ
ン
グ
」
は
、
ま
こ
と
に
物
語
的
で
あ
る
。
修
司
が
ボ
ク
シ
ン
グ
に
熱
中
し
は
じ
め
る
の
は
昭
和
三
十
三
年
、
二
十
二
歳
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
実
際
に
ボ
ク
シ
ン
グ
・
ジ
ム
に
も
か
よ
っ
た
が
、
彼
の
ボ
ク
シ
ン
グ
へ
の
邂
逅
は
そ
の
ま
ま
人
生
の
怒
り
の
劇
の
創
造
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
彼
は
人
間
の
原
点
の
〈
怒
り
〉
を
も
と
め
て
、
そ
の
腹
の
底
か
ら
〈
怒
り
〉
の
み
を
求
め
て
ボ
ク
シ
ン
グ
・
ジ
ム
に
通
う
の
で
あ
る
。
彼
は
ボ
ク
シ
ン
グ
を
う
た
い
な
が
ら
、
ボ
ク
シ
ン
グ
そ
の
も
の
を
う
た
わ
な
い
。
寺
山
修
司
の
う
ち
な
る
ボ
ク
サ
ー
は
、
青
森
を
捨
て
、
母
を
捨
て
て
東
京
の
場
末
の
ア
パ
ー
ト
の
二
階
に
住
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
今
し
が
た
ま
で
サ
ン
ド
バ
ッ
グ
が
わ
り
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
鉄
挙
を
打
ち
つ
づ
け
た
お
の
れ
の
血
が
し
た
た
り
、
そ
れ
を
冬
の
犬
が
竜
め
て
い
る
の
が
み
え
る
。
か
つ
て
は
「
戦
艦
」
に
あ
こ
が
れ
、
「
お
れ
は
戦
艦
だ
」
と
い
っ
て
、
ダ
、
ダ
ダ
ダ
ダ
ダ
ダ
と
勢
い
よ
く
サ
ン
ド
.六
ッ
グ
を
乱
打
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
今
で
は
錆
び
た
肉
屋
の
鉤
を
見
上
げ
る
、
し
が
な
い
ボ
ク
サ
ー
を
放
四
六
棄
し
た
男
に
す
ぎ
な
い
。
だ
れ
の
た
め
に
、
お
れ
は
サ
ン
ド
バ
ッ
グ
を
た
た
い
て
き
た
の
か
。
町
中
の
不
幸
な
青
年
た
ち
を
め
ざ
め
さ
せ
、
お
の
れ
の
う
ち
な
る
〈
怒
り
〉
を
直
立
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
寺
山
は
問
う
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
寺
山
修
司
は
お
の
れ
の
〈
家
出
論
〉
を
「
ボ
ク
シ
ン
グ
」
と
い
う
一
連
で
も
っ
て
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
そ
し
て
俳
句
、
短
歌
の
世
界
か
ら
も
家
出
(
脱
出
)
し
て
、
演
劇
の
中
へ
お
の
れ
自
身
の
、
も
う
一
つ
の
人
生
を
演
じ
て
行
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
福
島
泰
樹
に
も
、
お
な
じ
く
「
ボ
ク
サ
i
」
と
い
う
一
連
六
三
首
の
連
作
が
あ
る
。
ボ
ク
サ
ー
暗
く
淋
し
い
わ
が
心
臓
は
夜
の
ジ
ム
サ
ン
ド
バ
ッ
グ
の
鳴
り
や
ま
ざ
れ
ば
リ
ン
グ
こ
そ
わ
が
総
身
の
砦
な
れ
冬
で
も
蚊
帳
の
中
に
眠
る
を
な
に
を
し
に
来
た
殴
ら
れ
に
ジ
ム
へ
来
た
路
次
吹
く
夜
の
風
が
問
わ
ぼ
や
老
ボ
ク
サ
ー
と
し
て
生
き
て
ゆ
か
ん
と
決
め
た
る
に
あ
あ
ま
た
わ
れ
は
溺
れ
ん
と
す
る
ボ
ク
サ
ー
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
ロ
惜
し
み
に
く
ら
ぶ
れ
ば
花
、
花
は
切
な
し
ボ
ク
サ
ー
に
は
な
ら
ざ
り
し
か
ど
つ
ね
に
わ
が
胸
に
血
を
噴
く
挽
肉
器
あ
り
サ
ン
ド
バ
ッ
グ
に
結
め
し
砂
鉄
や
沙
あ
ま
た
悔
な
き
一
生
な
ど
あ
ら
ざ
れ
ば
口
惜
し
み
の
フ
ヅ
ク
怒
り
の
ミ
ス
ブ
ロ
ウ
人
生
誤
謬
詩
集
と
言
わ
ん
鉄
窓
か
ら
さ
し
こ
む
陽
射
し
ま
四
角
の
さ
ら
ば
リ
ン
グ
よ
還
ら
ざ
る
日
よ
ス
ト
レ
ー
ト
と
ア
ッ
パ
ー
ブ
ロ
ウ
の
応
酬
を
熱
く
見
し
眼
よ
さ
ら
ぼ
と
言
わ
ん
遮
断
機
の
先
に
は
雲
が
あ
る
ば
か
り
こ
の
蒼
穿
を
走
り
ゆ
か
な
ん
涙
し
て
眺
め
る
わ
れ
に
緇
帯
は
雫
し
て
お
り
五
月
の
空
に
さ
ら
ば
そ
し
て
再
び
会
わ
ぬ
げ
に
わ
れ
は
敗
北
の
砂
袋
か
な
福
島
泰
樹
の
「
ボ
ク
サ
ー
」
は
、
第
一
人
称
の
お
の
れ
を
描
い
て
リ
ア
ル
で
あ
る
。
こ
の
一
連
に
は
次
の
よ
う
な
詞
書
き
が
つ
い
て
い
る
。
昨
夜
、
高
橋
三
千
綱
『
真
夜
中
の
ボ
ク
サ
ー
』
試
写
会
見
て
き
ま
し
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
た
。
「
ど
ん
な
に
年
と
っ
た
っ
て
、
い
つ
で
も
闘
え
る
準
備
だ
け
は
し
て
お
く
ん
だ
」
と
言
っ
て
、
練
習
に
励
む
川
谷
拓
三
扮
す
る
男
の
台
詞
が
妙
に
心
に
滲
み
た
。
寺
山
さ
ん
、
俺
ジ
ム
に
通
い
だ
し
て
か
ら
も
う
二
年
に
な
る
よ
。
と
す
る
と
、
歌
人
・
僧
職
に
あ
る
福
島
泰
樹
が
ボ
ク
サ
ー
を
こ
こ
ろ
ざ
し
た
の
が
三
十
八
歳
、
も
は
や
肉
体
的
な
「
青
春
」
を
こ
え
「
壮
年
」
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
九
六
〇
年
代
、
『
バ
リ
ケ
ー
ド
・
一
九
六
六
年
二
月
』
と
い
う
歌
集
で
も
っ
て
、
自
己
の
青
春
を
謳
歌
し
た
福
島
で
あ
っ
た
が
八
〇
年
代
に
は
い
っ
て
、
本
格
的
に
肉
体
と
し
て
の
ボ
ク
サ
ー
へ
の
変
身
と
歌
謡
と
し
て
の
自
作
朗
詠
歌
手
と
し
て
お
の
れ
の
「
日
常
」
を
み
ご
と
に
突
起
さ
せ
、
劇
化
し
て
み
せ
て
く
れ
る
。
八
〇
年
代
の
「
壮
年
」
の
福
島
は
、
「
ボ
ク
サ
i
」
や
「
中
也
」
を
実
際
に
演
じ
う
た
い
な
が
ら
、
お
の
れ
自
身
が
第
一
人
称
と
し
て
実
際
に
四
角
い
ジ
ャ
ン
グ
ル
や
コ
ン
サ
ー
ト
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
の
姿
は
、
老
ボ
ク
サ
ー
と
し
て
、
か
な
し
き
中
也
と
し
て
の
悔
し
み
に
み
ち
み
ち
て
い
る
。彼
は
今
こ
そ
、
お
の
れ
の
う
ち
な
る
「
青
春
」
の
ボ
ク
サ
ー
や
中
原
中
也
を
演
じ
る
た
め
に
、
黒
帽
子
に
黒
マ
ン
ト
、
加
え
て
足
元
は
ボ
ク
シ
ン
四
七
正
岡
子
規
と
現
代
短
歌
グ
シ
ュ
ー
ズ
と
い
う
い
で
た
ち
で
自
作
朗
詠
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
ひ
ら
き
、
短
歌
の
世
界
の
革
命
者
た
る
べ
く
大
き
く
飛
翔
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
八
回
